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Pamięć o nowych męczennikach z Butowa 
w dyskursie publicystycznym
Без памяти нет совести.
Дмитрий С. Лихачев
„Świętymi są ci, którzy wysiłkiem swojej aktywnej wiary i aktywnej miłości 
zrealizowali w sobie swoje podobieństwo Boże i przez to ukazali w mocy obraz 
Boży, czym przyciągnęli do siebie obfitą łaskę Bożą” – pisze Sergiusz Bułgakow 
(Bułgakow, 1992, s. 136). W świętych prawosławie czci Boga, wierzy w ich moc 
i orędownictwo. W formie zewnętrznej kult ten przejawia się w ikonach, cerkwiach, 
nabożeństwach (por. Smykowska, 2008, s. 5). „W rozumieniu prawosławia święty 
jest «chrystoforem» – «noszącym w sobie Chrystusa»” (Smykowska, 2008, s. 5). 
Wierni traktują świętych jako swoich orędowników (por. Charkiewicz, 2010, s. 114).
Pojęcie новомученик w źródłach leksykograficznych
Postarajmy się doprecyzować przedmiot naszej refleksji. Niepowodze-
niem zakończą się próby odszukania wyrazu новомученик w wielu popu-
larnych słownikach objaśniających języka rosyjskiego. Nie odnotowują go 
Толковый словарь русского языка S. I. Ożegowa i N. Ju. Szwiedowej (Ожегов 
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& Шведова, 1999), Большой толковый словарь русского языка pod redakcją 
S. A. Kuzniecowa (Кузнецов, 2000), czterotomowy Словарь русского языка 
pod redakcją A. P. Jewgienjewej (Евгеньева, 1981−1984), Толковый словарь 
русского языка конца ХХ в. Языковые изменения pod redakcją G. N. Skla-
riewskiej (Скляревская, 1998), ani Толковый словарь русского языка с вклю-
чением сведений о происхождении слов N. Ju. Szwiedowej (Шведова, 2011)1. 
Interesujące nas słowo odnajdziemy w słowniku: Толковый словарь русского 
языка начала XXI века. Актуальная лексика pod redakcją G. N. Sklariew-
skiej, gdzie jest definiowane jako „рел. Мученик, претерпевший страдания 
и смерть за христианскую веру во время преследований Церкви в России 
в первые десятилетия советской власти […]” (Скляревская, 2006).
Odnotowane zostało ono także w 12. tomie słownika Большой академи-
ческий словарь русского языка, gdzie definiowane jest następująco: „ново-
мученик – Канонизированный Русской православной церковью святой, 
претерпевший мучения за веру в ХХ в. […]” (Балахонова i in., 2009).
Słowo новомученик odnajdziemy także w specjalistycznym słowniku 
G. N. Sklariewskiej Словарь православной церковной культуры, gdzie jest 
definiowane w dwóch znaczeniach:
1. Мученик, претерпевший страдания и смерть за христианскую веру во время 
гонений в VIII в. (в отличие от мучеников первых веков христианства) […]
2. Мученик, претерпевший страдания и смерть за христианскую веру во 
время преследований церкви в России в первые десятилетия советской 
власти. […] (Скляревская, 2008).
Analizowany wyraz jest również obecny w elektronicznym słowniku 
Викисловарь (b.d.; https://ru.wiktionary.org), gdzie odnotowano tylko jedno 
znaczenie: „религ. христианин, принявший мученическую кончину за 
1 Zauważyć należy, że słowo новомученик w znaczeniu: ‘мученик, претерпевший 
страдания и смерть за христианскую веру во время гонений в VIII в.’ nie zostało odnoto-
wane również w wydaniach zdecydowanie wcześniejszych niż wskazane powyżej, tj. Словарь 
Академии Российской i Толковый словарь живого великорусского языка W. Dala, a także 
w słownikach Толковый словарь русского языка D. N. Uszakowa i Словарь современного 
русского литературного языка (Чернышев, 1948–1965). Warto zaznaczyć, że np. Толковый 
словарь русского языка D. N. Uszakowa notuje słowo мученик w znaczeniu religijnym: „3. Наи-
менование для т. наз. святых, подвергшихся мучениям за веру” (Ушаков, 1935–1940). 
Słownik W. Dala podaje: „мученик: Церковь именует так потерпевших до смерти за Христа” 
(Даль, 1978–1980), zaś Словарь Академии Российской (1789–1794) odnotowuje: „мученик 
и великомученик: кто претерпел ради истинной веры мучение даже до смерти”.
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исповедание веры в Христа в сравнительно недавнее время (например, 
в период послереволюционных гонений на церковь в СССР)”.
Nowi męczennicy z Butowa
Бутовские новомученики – nowi męczennicy z Butowa – to święci Kościoła 
prawosławnego, którzy zginęli na poligonie NKWD, na południowych obrzeżach 
Moskwy, od sierpnia 1937 roku do października 1938 roku2.
Butowo było niewielką osadą założoną prawdopodobnie w XVII wieku przez 
rzemieślników wydobywających w okolicy kamień budowlany. Później nazwą tą 
określano również położoną w pobliżu posiadłość Drożżyno, gdzie w latach 30. 
XX wieku zlokalizowano obiekt specjalny NKWD „Бутовский полигон”.
Butowo jest największym w okolicach Moskwy miejscem masowych egze-
kucji i pochówku ofiar represji stalinowskich. Dotychczas udało się ustalić 
tożsamość ponad 20 tysięcy ofiar, mężczyzn i kobiet w wieku od 14 do 82 lat, 
przedstawicieli 73 narodowości, wielu wyznań i różnych zawodów. Na poligonie 
codziennie rozstrzeliwano setki osób. Ciała grzebano w potężnych rowach.
Około tysiąca rozstrzelanych poniosło śmierć za wiarę, 332 z nich zali-
czonych jest w poczet świętych. Butowo jest największym miejscem kaźni 
prawosławnych. Patriarcha Aleksy II nazwał je „rosyjską Golgotą”.
O Butowie jako miejscu egzekucji i pochówku nie wspominano przez dzie-
siątki lat. Prace dokumentacyjne rozpoczęto dopiero u schyłku XX wieku. Po raz 
pierwszy bramy poligonu otwarto dla krewnych ofiar w czerwcu 1993 roku. 
Pierwszą liturgię sprawowano w Butowie dwa lata później – w czerwcu 1995 roku. 
Na terenie poligonu czynne są dwie świątynie, są też dwa krzyże: pierwszy 
wystawiony w latach 90. nad dołami, w których grzebano rozstrzelanych, 
drugi – przywieziony z Wysp Sołowieckich w 2007 roku3.
Od 2000 roku w czwartą sobotę po Wielkanocy Patriarcha sprawuje na 
poligonie liturgię.
W Butowie działa centrum naukowo-oświatowe, które gromadzi i prze-
chowuje dokumenty oraz materiały dotyczące rozstrzelanych. Otwarta jest 
też ekspozycja muzealna.
2 Warto zauważyć, że w 2000 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna kanonizowała 1097 
nowych męczenników, którzy zginęli w latach władzy radzieckiej.
3 O transporcie krzyża z Wysp Sołowieckich zob. Дорман, 2010.
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Wspólnota, która powstaje wokół Butowa jako miejsca pamięci, skupia 
zarówno wierzących, jak i osoby niezwiązane z kościołem. Akces do niej, 
a także jej opuszczenie nie wymagają żadnych sformalizowanych działań. 
Najważniejsza jest intencja pamiętania.
«[…] не все, кто потерпел страдания и смерть в Бутово, святые, даже из 
христиан и священнослужителей», – подчеркнул Патриарх, – но «мы 
никого не осуждаем, даже тех, кто, будучи гонителем Церкви, здесь затем 
был уничтожен. Мы сегодня молимся за всех и всех оплакиваем». «Но про-
славляем в числе святых тех, кто любовь ко Христу сохранил до смерти, кто 
закон любви не растоптал под тяжестью внешней ненависти и злобы […]» 
 (Брынцева, 2014)4.
Pamięć o nowych męczennikach
Kim dla współczesnych są męczennicy z Butowa? Czy i jak są pamiętani? 
Kto o nich pamięta? W postawionych pytaniach przenikają się porządki reli-
gii, socjologii i historii, które w kontekście odpowiedzi na pytanie o praktyki 
memoryzacyjne i tożsamościowotwórcze w rosyjskich środkach masowego 
przekazu i o sposób zachowania pamięci o nowych męczennikach wydają się 
niemożliwe do przejrzystego i precyzyjnego rozdzielenia. Kluczowe znaczenie 
dla odpowiedzi na postawione pytania ma – o czym należy pamiętać – wymiar 
lingwistyczny, pamięć jest bowiem ujęzykowiona, ujawnia się głównie lub 
niemal wyłącznie poprzez język (zob. Chlebda, 2012; Czachur, 2016, 2018; 
Skowronek, 2016).
Z tej perspektywy fundamentalna dla naszych rozważań jest obserwacja 
Wojciecha Chlebdy, który pisze:
W rozumieniu potocznym tożsamość kojarzy nam się ze stałością i ciągłością 
podtrzymywaną i pielęgnowaną tak, jak podtrzymuje i pielęgnuje się tradycję; 
tożsamość to dziedzictwo dane raz na zawsze. Ale dokonujące się na naszych 
oczach głębokie przemiany historyczne i społeczno-kulturowe, w tym obycza-
jowe, pokazują, że tożsamość coraz częściej jest obiektem zabiegów, świadomych 
działań, przekształceń i wyborów (Chlebda, 2011, s. 92).
Dlatego dla określenia charakteru interesujących nas praktyk memory-
zacyjnych istotne jest nie tylko postrzeganie poligonu jako miejsca pamięci 
4 Rozwinięcie oznaczeń źródeł zob. „Wykaz skrótów” na końcu niniejszego tekstu.
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o represjach politycznych lat 30. oraz miejsca kultu religijnego; znaczenie 
mają także aktualne strategie pamięci5 bezpośrednio wpływające na kształt 
przekazów medialnych.
Badacze zwracają uwagę na charakterystyczne dla Rosji utożsamienie 
narodowo-konfesyjne. Tatiana S. Pronina podkreśla, że „[…] религия стала 
не столько мировоззренческим выбором, сколько важнейшим фактором 
гражданской и этнокультурной идентичности […]” (Пронина, 2015, s. 210; 
zob. też Pastuszewski, 2017, s. 118).
Większość wierzących identyfikuje się z prawosławiem, odgrywającym 
istotną rolę w kształtowaniu rosyjskiej tożsamości narodowej, która − co nie bez 
znaczenia – w XX wieku dwa razy uległa pełnej redefinicji. W Rosji w okresie 
krótszym niż sto lat dwukrotnie zanegowano obowiązujący wcześniej system 
wartości. Rozpad Związku Radzieckiego pozostawił po sobie pustkę, której próba 
zapełnienia rozpoczęła długi proces zmagania się z własną przeszłością. Starano 
się odpowiedzieć na pytania nie tylko o samoidentyfikację, lecz także o wartości 
najwyższe. Krach monopartyjnego systemu nie oznaczał bowiem mechanicznej 
zamiany obowiązującej ideologii na inny model czy wzór. Otwierał jedynie drogę 
poszukiwań wspólnej idei (zob. Karaganow, 2013)6. Zwrócono się też do religii 
i Cerkwi, gdzie starano się odnaleźć trwałe wartości uniwersalne7.
5 O udziale Kościoła prawosławnego w kształtowaniu polityki pamięci zob. Батищев, 
Беляев, & Линченко, 2018.
6 Jedyną ideą trwale wiążącą Rosjan wydawała się niezmiennie tylko pamięć wielkiej wojny 
ojczyźnianej. Tatiana Pronina pisze: „Среди важнейших исторических событий современ-
ные россияне называют нерелигиозные события. Уже на протяжении многих лет для 
нас таким событием, не затронутым произошедшим распадом прежней идентичности 
и предоставляющим возможность приобщиться к великой истории народа, является 
победа в Великой Отечественной войне (44%). Победа в войне – это сегодня практически 
единственная позитивная опорная точка гражданского самосознания. […] События, 
связанные с деяниями религиозных деятелей – святителей, праведников – россияне не 
определяют в качестве важнейших в истории народа, а следовательно, и в содержании 
их идентичности. На наш взгляд, это означает, что россияне апеллируют к религии 
как к фактору гражданской идентичности на формально декларативном уровне” (Про-
нина, 2015, s. 216; zob. też Głąb, 2012, ss. 213–215, 220–224; Wyciechowska, 1999, s. 176).
7 Podobne mechanizmy wyznaczające wzmożone zainteresowanie sferą religii były charak-
terystyczne także dla innych krajów postkomunistycznych (Каариайнен & Фурман, 2007, s. 94). 
Specyfika Rosji, jak zauważają K. Kaariainen i D. Furman, polega na: „[…] тенденции создания 
государственной церкви, придания православию характера официальной идеологии 
и ограничению возможностей деятельности других, прежде всего новых […] религий. 
Личная, индивидуальная религиозность в России очень слаба, люди мало ходят в церковь, 
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Zwrot ten można postrzegać jako wyraz głębokiej tęsknoty za niezachwia-
nym systemem wartości moralnych, poszukiwaniem własnej tożsamości. 
Podkreślanie pozytywnego stosunku do prawosławia stało się naturalne, 
podobnie jak wydzielenie wśród innych wyznań Rosyjskiego Kościoła Pra-
wosławnego, który dla Rosjan zaczął mieć znaczenie symboliczne. Niemniej 
jednak przywiązanie do prawosławia jako wartości ściśle związanej z rosyjską 
świadomością i kulturą oraz do samej Cerkwi jako instytucji w znikomym 
stopniu znajdują odzwierciedlenie w religijnej praktyce codzienności (Каари-
айнен & Фурман, 2007, ss. 79−84). Olga Bogatowa zauważa: „Несмотря на 
то что примерно 90% населения, судя по данным опросов, относят себя 
к православным, для них характерна слабая степень конфессионализа-
ции (воцерковленности), коррелирующей с толерантным отношением 
к представителям иных конфессий” (Богатова, 2014, s. 153).
Pojęcie новомученик w dyskursie publicystycznym
Chociaż ogląd materiału leksykograficznego skłania do wysunięcia tezy 
o niszowej obecności interesującego nas pojęcia w dyskursie społecznym, wnio-
sek taki byłby zdecydowanie przedwczesny. Słowo новомученик jest obecne 
od końca lat 90. XX wieku zarówno w publikacjach religijnych, jak i w lite-
raturze naukowej oraz środkach masowego przekazu (zob. Безшлеева, 2016; 
Семененко-Басин, 2010, s. 138)8. Świadczą o tym liczne teksty o butowskich 
męczennikach, jakie odnajdziemy w prasie i w runecie9.
очень редко молятся, почти никто не обращается к священникам с личными вопросами. 
Но эта слабость личной религиозности компенсируется мощным стремлением установить 
внешний, государственный и церковный контроль над духовной сферой” (Каариайнен 
& Фурман, 2007, s. 94). Warto zauważyć, że na lata 90. przypada też zainteresowanie łagrową 
przeszłością kraju, które jednak nie na długo przyciągnęło uwagę społeczną.
8 M. Łukaszewicz i Z. Bogumił piszą, że: „Określenie «nowy męczennik» czy też «nowo-
męczennik» («новый мученик», później również «новомученик») zostało zastosowane przez 
Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w stosunku do pierwszych ofiar reżimu 
bolszewickiego już na przełomie marca i kwietnia 1918 r. i weszło do powszechnego użytku m.in. 
dzięki książce o. Michaiła Polskiego Новые мученики российские (Nowi męczennicy rosyjscy, 
Jordanville 1949–1957)” (Łukaszewicz & Bogumił, 2017, s. 76). Zob. też Безшлеева, 2016.
9 Na potrzeby niniejszego tekstu ekscerpcji zostały poddane wysokonakładowe dzien-
niki oraz popularne portale internetowe, m.in. „Независимая газета”, „Российская газета”, 
„Комсомольская правда”, „Православие и мир”.
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Prasa koncentruje się na faktograficznych wymiarach kultu. Wielokrotnie 
powtarza podobne sformułowania. Wypowiedzi o nowych męczennikach są 
uschematyzowane. Czytelnikowi przekazywane są podstawowe informacje. 
Prasa stara się je ugruntować i trwale osadzić w świadomości odbiorców. Silnie 
akcentowana jest liczba ofiar. Ona wydaje się – w ocenie mediów – stanowić 
istotny element grupowej charakterystyki męczenników z Butowa:
[…] крупнейшее место массовых расстрелов и захоронений жертв […]. 
Около тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедование 
православной веры, 323 причислены к лику святых (Яковлева, 2007).
Бутовский полигон уникален по количеству прославленных святых, чьи 
мощи покоятся в одном месте. Из известных имен около 1000 человек, 
пострадали именно за исповедание веры, и более 300 из них причислены 
к лику святых новомучеников (Брынцева, 2014; Петин, 2014).
Здесь погибли тысяча священников, 335 из них причислены к лику святых 
 (Кафтан, 2007).
На сегодняшний день только Бутовских мучеников канонизировано более 
450 человек (Овчинников, 2011).
Около тысячи убиенных были осуждены на смерть за принадлежность 
к Русской Православной Церкви. Это 7 архиереев, 500 священнослужителей, 
монахи и монахини, церковные старосты и активные миряне. 332 из них 
прославлены в лике святых. […] В 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской 
Церкви в лике святых был прославлен Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Наряду с другими в поименный список канонизированных свя-
тых были включены 129 новомучеников, убиенных в Бутове. В последующее 
время в этот список были включены еще 203 бутовских мученика.
В результате из пострадавших в Бутове 332 убиенных прославлены в лике 
святых, что придало особое значение этому месту, названному Патриархом 
Алексием «Русской Голгофой», так как на канонической территории Русской 
Церкви больше неизвестны места, где в мощах почивает такое количество 
святых (Каледа, 2017).
Drugą cechą medialnej charakterystyki nowych męczenników jest indy-
widualizacja ofiar, przywoływane są przykłady, przytaczane biografie, np. 
Мученица Татиана (Гримблит) (Овчинников, 2011)10. Zabieg ten ma nie 
10 Мученица Татиана (Гримблит):
„Родилась 14 декабря 1903 года в Томске. Благодаря дедушке-священнослужителю 
приняла решение служить Христу: все зарабатываемые средства, а также то, что удавалось 
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tylko wymiar edukacyjny, służy też nawiązaniu bezpośredniej emocjonalnej 
relacji z odbiorcą.
Butowscy męczennicy są w dyskursie publicystycznym opisywani w trzech 
aspektach.
1. Aspekt moralny
Prasa podkreśla charakteryzujące ich cechy: стойкость i верность. Stawia 
ich jako przykład dla współczesnych.
[…] память о новомучениках очень важна для современных христиан, 
потому что, «что бы нам не говорила современная греховная цивилизация 
о свободном выборе», – только стойкость и верность является признаком 
настоящей любви, «законом, определяющим подлинные отношения между 
людьми, которые и приводят человека к счастью» (Брынцева, 2014).
2. Aspekt memoryzacyjny
Autorzy analizowanych tekstów akcentują potrzebę pielęgnowania pamięci 
męczenników z Butowa. Przypominają o wprowadzeniu w prawosławnym 
kalendarzu poświęconego im święta.
Крестный ход, состоявшийся по благословению Патриарха, – дань их 
памяти (Яковлева, 2007).
Каждый год в четвертую субботу после Пасхи Русская православная Церковь 
отмечает Собор новомучеников и исповедников Бутовских (Брынцева, 2014).
Pamięć o męczennikach powinna motywować wiernych do refleksji nad 
współczesnością oraz przypominać o potrzebie określenia się wobec przeszłości.
Отец Кирилл: На мой взгляд, дело не в равнодушии. Нам не хватает пока-
яния. Это не значит, что кто-то должен выйти на площадь и публично 
собрать в храмах Томска, передавала заключенным в тюрьму. В 1923 году была впервые аре-
стована. Помощь заключенным посчитали «контрреволюционной деятельностью», однако 
через четыре месяца Татьяну выпустили. Впоследствии ее арестовывали за благотвори-
тельную помощь христианам, томящимся в тюрьмах, еще несколько раз. Но, оказываясь на 
воле, Татьяна, работая в больнице, вновь продолжала собирать передачки для заключенных 
священников. Последний раз девушку арестовали 5 сентября 1937 года. Доносчики писали: 
«Гримблит вела с больными беседы на религиозные темы…», «На вопрос о носимом кресте 
Гримблит отвечала: «За носимый мною на шее крест я отдам свою голову, и пока я жива, 
с меня его никто не снимет…» […]. Виновной Татьяна себя не признала, и 22 сентября 
1937 года «тройка» НКВД приговорила ее к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 сентября на Бутовском полигоне под Москвой” (Овчинников, 2011).
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извиниться за совершенные преступления или выплатить компенсацию 
родным. […] Греческое слово metanoia, которое перевели на русский язык 
как «покаяние», означает «перемена ума». Мы должны переменить сознание, 
чего до сих пор не сделали. В 1917 году погнались за благами, с готовностью 
разграбили храмы, усадьбы, то же самое продолжаем делать до сих пор. 
Мы не усвоили урок и снова наступаем на те же грабли (Зарипова, 2012).
Zachowanie pamięci o nowych męczennikach jest warunkiem moralnego 
odrodzenia, a także gwarancją uniknięcia w przyszłości kolejnych masowych 
represji:
Архипастырь обратился к собравшимся со словом, в котором отметил, 
что если нить памяти прервется, эта трагедия может повториться вновь 
 („В Бутово”, 2012).
3. Aspekt tożsamościowotwórczy
Он напомнил, что это место стало для православных настоящей святы-
ней и что «уже 20 лет со времени установки первого поклонного креста 
здесь совершается молитва к новомученикам за Церковь русскую (…)» 
 (Брынцева, 2014).
„Бутово – это святое место. Это Русская Голгофа” (Гарькавый, 2014).
Prawosławnym i wszystkim, którzy modlą się na poligonie, męczennicy są 
szczególnie bliscy. Znamienne, że miejscowa cerkiew określana jest jako jasna 
i ciepła. Ciepło i światło to ważne charakterystyki domu. Podobnie butowska 
świątynia staje się domem dla wszystkich zgromadzonych wokół pamięci ofiar.
Символ – и сам этот храм, небольшой деревянный, возведенный тут же, 
прямо на полигоне, на месте казни, где, как предполагают, производились 
первые расстрелы. В нем удивительно светло и тепло. В нем мóлится, осо-
бенно в дни памяти бутовских святых. Чувство такое, что все они здесь, 
рядом, и маленькая церковь вмещает всех (Дегтярева, 2014).
Pamięć męczenników z Butowa jest postrzegana jako wartość o dużym 
potencjale jednoczącym społeczeństwo, konsolidującym je bez względu na 
różnice światopoglądowe i wyznaniowe.
В течение последних трех лет 30 октября, в день, когда в России соверша-
ется светское поминовение пострадавших от репрессий, в Бутове про-
водится акция «Голос Памяти», во время которой прочитываются все 
известные имена убиенных на этом трагическом месте. Акция начинается 
с панихиды, после которой происходит возложение цветов на погребальные 
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рвы и начинается чтение имен со специально установленной около одного из 
рвов кафедры. Читают все желающие от архиереев до школьников. Чтение 
продолжается более семи часов. В нем принимают участие родственники 
пострадавших, представители общественных организаций, сотрудники 
дипломатических представительств, прихожане храма, учащиеся общеобра-
зовательных школ, деятели культуры и даже сотрудники силовых ведомств.
По мнению участников, такая форма поминовения дает возможность 
каждому соприкоснуться с той трагедией, которая произошла в истории 
нашего народа. Как сказала одна из участниц, после прочтения каждого 
имени она слышала отзвуки выстрелов… […]
Таким образом, в результате совместных усилий Церкви, государства 
и общественности создан уникальный церковно-общественный мемориал, 
получивший известность как в России, так и за рубежом, как среди цер-
ковной, так и среди светской части общества (Каледа, 2017).
Бутовский полигон в общественном сознании стал своего рода топосом. Даже 
люди, которые никогда не бывали в Бутове и не видели этих братских могил, 
в дискуссиях говорят о Бутовском полигоне. Он стал символом той эпохи 
буквально на наших глазах – 20 лет назад о нем знали несколько десятков 
человек. Сейчас – это такая реалия, о которой говорят и пишут. Это настоя-
щее место памяти, куда приезжают люди со всего мира (Скрыльников, 2017).
Charakter praktyk memoryzacyjnych
Przepracowanie pamięci nowych męczenników z Butowa jest wskazywane 
przez prasę jako warunek moralnego odrodzenia. Na praktykach tych swoje 
piętno odciskają trudności w zdefiniowaniu pojęcia ofiara represji – trzeba 
bowiem pamiętać o tym, że w Butowie obok świętych leżą ich oprawcy. Czy 
oprawcy też są ofiarami? Gdzie wyznaczyć granicę? Cerkiew – jak wynika 
z wyekscerpowanego materiału – nie osądza, nie oskarża. Stara się zrozumieć, 
jak złożone jest uporanie się ze świadomością i pamięcią tego, co wydarzyło 
się w Butowie.
Нельзя осуждать. Надо назвать вещи своими именами. Назвать зло – 
злом и не скрывать этого. […] Это трудно, это очень сложно. Для этого 
надо иметь очень большую любовь. Но вот эти рвы бутовские нас к этому 
призывают. Потому что в этих бутовских рвах лежит священномученик 
Серафим, замечательный русский святой […]. С другой стороны, в этих 
же рвах лежит товарищ Лацис, человек, который вместе с Дзержинским 
создавал ЧК, который устраивал резню в Киеве в годы гражданской войны. 
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Мы предполагаем установить памятные доски с именами всех убиенных 
на Бутовском полигоне. И на этих досках будет и митрополит Серафим, 
и Лацис… (Кучинко & Каледа, 2014).
Prasa zwraca uwagę na niedostateczną wśród wiernych wiedzę o świę-
tych i brak szeroko rozwiniętego kultu. Środki masowego przekazu zdają 
się odgrywać rolę niestrudzonego edukatora, wielokrotnie powtarzającego 
podstawowe informacje. Prasa powiela te same sformułowania, zachęca do 
otaczania świętych czcią, oddaje głos Cerkwi, która skłania do rozwijania ich 
kultu11. Trzeba zauważyć, że nowi męczennicy z Butowa wyłamują się z obo-
wiązującej do XX wieku praktyki kanonizacyjnej − zostali kanonizowani, 
zanim szerzej rozwinął się ich kult12. Sergiusz Bułgakow, pisząc o kanonizacji, 
podkreśla, że „kult (lokalny lub powszechny) faktycznie poprzedza oficjalną 
kanonizację i jedynie zostaje przez nią potwierdzony” (Bułgakow, 1992, s. 139). 
W przypadku męczenników z Butowa było odwrotnie13.
Formuły językowe w dyskursie o nowych męczennikach
Jak zauważa Kinga Zielińska, „przy pomocy narzędzi lingwistycznych 
można (…) określić strategie i repertuar znaków, jakimi posługuje się nadawca 
medialny utrwalający w umysłach odbiorców obraz przedmiotu pamięci” 
(Zielińska, 2018, s. 220). Dla dyskursu pamięci charakterystyczne jest wyko-
rzystanie określonych, ugruntowanych konstrukcji. „(…) w każdym dyskursie 
wyłaniają się – pisze Waldemar Czachur – pewne struktury gramatyczne lub 
leksykalne, przybierając postać formuł, do których odwołujemy się w sposób 
zrytualizowany, i które mają funkcję performatywną” (Czachur, 2017, s. 7). 
Również w dyskursie o nowych męczennikach z Butowa wykorzystywane 
są okrzepłe konstrukcje. Analizowane wypowiedzi cechuje powtarzalność 
11 O pracach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na rzecz propagowania kultu nowych 
męczenników wśród wiernych zob. m.in. Łukaszewicz & Bogumił, 2017, ss. 78–80. 
12 Jarosław Charkiewicz zauważa, że: „[…] praktycznie aż do XVI wieku w Kościele 
Wschodnim zasadą było, że zwierzchnik Kościoła bądź biskup potwierdzał jedynie specjal-
nym dokumentem już istniejący kult świętego i na tej podstawie jego imię było wpisywane do 
kalendarza liturgicznego” (Charkiewicz, 2010, s. 155; zob. też Pastuszewski, 2017, ss. 115–116). 
13 Należy zauważyć, że bynajmniej nie był to pierwszy w historii Cerkwi przypadek naru-
szający powszechnie obowiązującą zasadę oddolnego wysuwania kandydatów do kanonizacji 
(por. Pastuszewski, 2017, s. 116; Емельянов, 2005, ss. 9, 11, 20–21). 
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formuł oraz użycie ustabilizowanych modeli, w których skład wchodzą stałe 
elementy.
Zgromadzony materiał skłania do wysunięcia hipotezy o zależności między 
zakresem tematycznym wypowiedzi a użyciem struktur wskazujących na wyko-
nawcę14. Wśród przekazów dotyczących represji dominują konstrukcje bierne z imie-
słowem przymiotnikowym, które nie wskazują wykonawcy czynności. Akcentowane 
jest w nich samo wydarzenie, a nie działanie sprawcy (zob. Czachur, 2017, s. 8)15: 
здесь были расстреляны и захоронены 20 761 человек; на Бутовском полигоне 
были убиты тысячи наших соотечественников. Konstrukcje czynne – okazjo-
nalnie stosowane do opisu represji – również nie wskazują wykonawcy czynności, 
akcentują działanie: массовые расстрелы начались 8 августа.
Zdania w stronie czynnej wskazujące na wykonawcę są używane w wypo-
wiedziach dotyczących upamiętniania ofiar: Архиерейский Собор 1997 года 
канонизировал священномученика Серафима (Чичагова), митрополита 
Ленинградского и Гдовского; Каждый год в четвертую субботу после Пасхи 
Русская православная Церковь отмечает Собор новомучеников и исповед-
ников Бутовских; молимся за всех; всех оплакиваем; прославляем в числе 
святых; В первую очередь хранят память о тех страшных событиях 
родственники пострадавших – дети, внуки, братья и сестры. Stosowane 
są konstrukcje z podmiotem zarówno gramatycznym, jak i domyślnym oraz 
szeregowym. Niemniej jednak i dla tego wymiaru tematycznego obok zdań 
w stronie czynnej stosowane są konstrukcje bierne, zarówno z imiesłowami 
przymiotnikowymi, jak i z czasownikami z sufiksem -ся: причислены к лику 
святых; В течение последних трех лет 30 октября, в день, когда в России 
совершается светское поминовение пострадавших от репрессий, в Бутове 
проводится акция «Голос Памяти».
Niewykluczone, że zależność między wykorzystaniem konstrukcji skła-
dniowych a zakresem tematycznym wypowiedzi ma swe przyczyny w uwarun-
kowaniach historycznych, w trudnościach przejrzystego zdefiniowania ofiary 
i kata: [в]едь случалось, что и жертвы становились палачами, и палачи – 
жертвами. Bez wątpienia jednak użycie konstrukcji biernych służyć miało 
14 Niewykluczone, że hipoteza ta jest przedwczesna. Jej uzasadnienie wymaga przepro-
wadzenia badań ilościowych, których autorka tekstu dotychczas nie podjęła. 
15 Waldemar Czachur zauważa, że „w formie tworzenia relacji pomiędzy wydarzeniem 
a inicjatorem, w której akcent położony jest na proces, a nie na sprawcę, można doszukiwać 
się strategii zdystansowania […]”.
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skoncentrowaniu się na samym procesie represji z pominięciem sprawców 
(por. Łukaszewicz & Bogumił, 2017, s. 97, cyt. w dalszej części artykułu).
Oprócz składni istotna jest warstwa leksykalna. Patiens jest zwykle charak-
teryzowany przy pomocy nominacji, odwołujących się do związanego z repre-
sjami fragmentu jego biografii: жертвы; жертвы тоталитарного режима; 
жертвы политических репрессий; жертвы сталинского террора в Бутове; 
Бутовские мученики; убиенныe; убиенные в Бутове; пострадавшие в Бутове; 
бутовские святые. Obszerne frazy nominalne służą sprofilowaniu wizerunku 
pomordowanych (por. Zielińska, 2018, ss. 229, 233). W intencji nadawcy wypo-
wiedzi męczennicy powinni być postrzegani przez pryzmat poniesionej przez 
nich ofiary, okoliczności i miejsca śmierci. Na uwagę zasługuje wykorzystanie 
substantywizowanych imiesłowów przymiotnikowych przeszłych biernych 
i czynnych: убиенныe, пострадавшие. Często wykorzystywany toponim 
Бутовo i pochodny od niego przymiotnik бутовские służą dookreśleniu grupy 
новомучеников. Jedynie okazjonalnie stosowane są nominacje wykorzystujące 
określenia prawosławnych duchownych: архиереи, священнослужители.
Śmierć nowych męczenników charakteryzowana jest przy pomocy meta-
foryzowanych synonimów czasownika погибнуть: потерпеть страдания 
и смерть; принять мученическую смерть за исповедование православной 
веры / принять мученическую кончину за Христа; пострадать за испо-
ведание веры / пострадать за веру / пострадать и принять смерть за 
веру и правду; пролить свою кровь за Христа.
Dla konstrukcji dotyczących upamiętniania charakterystyczne są też 
określenia wskazujące na powtarzalność działań, ich cykliczność: каждый 
год в четвертую субботу после Пасхи; каждый год соответствующие 
мероприятия проходят и на Бутовском полигоне; под открытым небом 
состоится традиционное Патриаршее богослужение.
Jak pamięć o nowych męczennikach z Butowa 
przekłada się na rosyjską tożsamość?
Marian Golka zauważa, że „pamięć przeszłości jest […] najważniejszym 
składnikiem tożsamości” (Golka, 2009, ss. 52–53). Pierre Nora podkreśla, 
że są one nierozerwalne, przenikają się, łączą: „poczucie obowiązku two-
rzy decydującą więź między pamięcią i tożsamością. Pamięć i tożsamość 
stały się niemal synonimami” (Nora, 2002, s. 65). Pamięć postrzega się jako 
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istotny element pojmowania siebie, wyznaczający tożsamość na poziomie 
jednostkowym i zbiorowym. Czy w przypadku Butowa też można mówić 
o takim bezpośrednim przełożeniu? Zasadne wydaje się tu odwołanie do 
tezy Wojciecha Chlebdy o istnieniu przestrzeni niepamięci i konstytuujących 
ją obszarach. Butowo trzeba byłoby zakwalifikować do rzeczy do pamięci 
niedopuszczonych w chwili zaistnienia zdarzenia (por. Chlebda, 2014, s. 42). 
„(…) o rzeczach niedopuszczonych do pamięci zwykle się jakoś wie (choć jest 
to wiedza ułomna) i ich istnienie w jakiejś postaci dopuszcza” (Chlebda, 2014, 
s. 42). Dlatego też chociaż teza o tworzeniu się nowej tożsamości po ujawnieniu 
informacji o Butowie wydaje się nieuzasadniona, można wysunąć hipotezę 
o jej transformacji.
Praktyki memoryzacyjne i tożsamościowotwórcze są komplementarne. 
Trzeba pamiętać, że w ich przypadku nie działają proste mechanizmy radykal-
nego zwrotu, jak naiwnie można by przypuszczać: trudno byłoby obronić tezę, 
że po okresie wszechobecnego wyparcia ze świadomości społecznej pamięci 
represji nadszedł okres ich powszechnego upamiętnienia. Byłoby to niepoprawne 
uproszczenie. Nie wolno jednak zapomnieć o mglistej przestrzeni rozmytej 
wiedzy – coś przecież o rozstrzeliwaniach na butowskim poligonie zawsze 
wiedziano. „Во многих семьях память о погибших была табуирована. 
Люди были так напуганы, что не рассказывали о них даже близким 
родственникам. Но были и семьи, в которых память о пострадавших 
хранилась как святыня” (Скрыльников, 2017). Nieuprawnione w przy-
padku nowych męczenników jest zatem mówienie o przywracaniu pamięci, 
mamy tu raczej do czynienia z jej konstruowaniem w wymiarze społecznym 
i przekraczaniem przez nią granic prywatności. Dla rozważań o memoryza-
cji nowych męczenników z Butowa kluczowa wydaje się teza o zdruzgotaniu 
pamięci, o jej odgórnym zaniechaniu w chwili zaistnienia zdarzenia, o tym, 
co Wojciech Chlebda nazywa niedopuszczeniem do pamięci16.
Marta Łukaszewicz i Zuzanna Bogumił, analizując ikonę Soboru Świętych 
Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskich, piszą:
Sposób przedstawienia na ikonie świętych oraz kompozycja scen wyobrażających 
ich męczeństwo wysuwają na pierwszy plan wzniosłość, wyjątkowość tych postaci, 
akcentują ich chwałę, unieważniając jednocześnie pytania o przyczyny rewolucji 
16 Ilja Siemienienko-Basin pisze o „terapii pamięci”, polegającej na dekonstrukcji 
mechanizmów obronnych, pozwalających przez długie lata tkwić w pozornej nieświadomości 
(Семененко-Басин, 2010, s. 138).
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i prześladowań Kościoła czy też o sprawców popełnionych zbrodni. Zgodnie 
z tą narracją liczba męczenników jest przede wszystkim świadectwem wielkości 
duchowej Rosji, która wydała tak obfity plon świętości w czasach próby wiary, 
zaś zbrodniarze stają się jedynie bezosobową emanacją zła. W rezultacie nowe 
męczeństwo nie wzywa do osądzenia sprawców i rozrachunku z przeszłością, ale 
wprost przeciwnie – pozwala na włączenie okresu represji sowieckich w opowieść 
o historii Rosji, nadając temu okresowi status czasu próby, który zaktualizował 
wyjątkowość dziejową państwa, tak silnie wyrażoną w kulturowym wyobrażeniu 
Rosji jako Trzeciego Rzymu (Łukaszewicz & Bogumił, 2017, s. 97).
Społeczny wymiar pamięci
Robert Traba zwraca uwagę na „społeczny” aspekt pamięci, który „uczula 
badacza na fakt, że pamięć nie jest jedynie abstrakcyjnym wyobrażeniem 
przeszłości, lecz jest procesem umocowanym w czasie i uwarunkowanym ota-
czającymi go realnymi kontekstami społeczno-politycznymi” (Czachur, 2014, 
s. 11). To, co było przemilczane, nie wchodzi zatem po zmianie sytuacji poli-
tycznej automatycznie do świadomości społecznej, nie zakorzenia się w niej 
mechanicznie. Pamięć o Butowie w sposób oczywisty zależy od czasu i od 
typu relacji łączących podmiot pamiętający z ofiarami. W latach 30. pamiętali 
o ofiarach Butowa przede wszystkim najbliżsi. W latach 90., gdy zachłyśnięto się 
wolnością i możliwością odkrywania mrocznej przeszłości Związku Radziec-
kiego, historia budziła żywe zainteresowanie. Obecnie dostrzegany jest przede 
wszystkim jednoczący potencjał pamięci Butowa: „Память – необходимый 
шаг на пути к объединению” („Сад памяти нужен живым”, 2017).
Czas jest również symptomatyczny dla pamięci Butowa. W akcie przypomi-
nania jest ona bowiem syntetyzowana i przekształcana (por. Czachur, 2014, s. 17).
Praktyki memoryzacyjne i tożsamościowotwórcze stosowane przez środki 
masowego przekazu w celu ukształtowania obrazu nowych męczenników 
z Butowa oraz konstruowania pamięci o nich służyć mają konsolidacji spo-
łecznej i doprowadzeniu do zajęcia przez Butowo ważnego miejsca na mapie 
rosyjskiej pamięci. „[…] obiekty mapy pamięci – pisze Wojciech Chlebda – 
mogą się osuwać w swe mroczne podziemie – w niepamięć; obiekty mapy 
niepamięci mogą z kolei być z niej wydobywane i lokowane na mapie pamięci 
zbiorowej […]” (Chlebda, 2014, s. 44). I takie właśnie wydobycie z niepamięci 
i ulokowanie na ważnym miejscu mapy pamięci obserwujemy w przypadku 
nowych męczenników z Butowa.
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Memory of the New Martyrs of Butovo 
in Journalistic Discourse
Summary
This article attempts to define the place of the New Martyrs of Butovo on 
the Russian map of memory. Basing on the assumption that memory is linguis-
tic in nature, the author analyses texts excerpted from the Russian-language 
Internet (the Runet) and high-circulation press. She notes that the memori-
alisation of the New Martyrs of Butovo is founded on the premise of shat-
tered memory, its mandated abandonment at the very moment of the event. 
The analysis of the excerpted material indicates that the memory of the New 
Martyrs transcends the boundaries of the private and is socially constructed. 
The author argues that the image of the Butovo Martyrs presented by the mass 
media serves the purpose of social consolidation and fosters the search for 
identity-defining ideas.
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Pamięć o nowych męczennikach z Butowa 
w dyskursie publicystycznym
Streszczenie
W artykule podjęto próbę określenia miejsca zajmowanego przez nowych 
męczenników z Butowa na rosyjskiej mapie pamięci. Odwołując się do tezy 
o ujęzykowieniu pamięci, autorka jako podstawę analizy przyjmuje teksty 
wyekscerpowane z runetu i wysokonakładowej prasy. Zauważa, że u pod-
staw memoryzacji nowych męczenników z Butowa leży teza o zdruzgotaniu 
pamięci, jej odgórnym zaniechaniu w chwili zaistnienia zdarzenia. Analiza 
wyekscerpowanych materiałów wskazuje na przekraczanie przez pamięć 
o nowych męczennikach granic prywatności i konstruowanie jej w wymiarze 
społecznym. Autorka dowodzi, że przedstawiany przez środki masowego prze-
kazu obraz męczenników z Butowa służy konsolidacji społecznej, sprzyjając 
poszukiwaniu idei definiujących tożsamość.
Keywords: memory; New Martyrs of Butovo; commemoration; linguistic nature of memory; 
the press; Russia; Orthodox Christianity; repression
Słowa kluczowe: pamięć; nowi męczennicy z Butowa; upamiętnienie; pamięć ujęzykowiona; 
prasa; Rosja; prawosławie; represje
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